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A propos des ventes par acomptes 
Nous recevons la lettre suivante : 
Lausanne, le 24 novembre 1901. 
Monsieur le rédacteur 
de la Fédération horlogere 
Chaux-de-Fonds. 
Monsieur et cher collègue, 
Vu l'importance du contrat de vente 
« par acomptes » etc. ou « location-vente » 
avec réserve de propriété du vendeur, dans 
nos industries et commerces suisses, vous 
m'obligeriez en voulant bien faire part à 
vos lecteurs que l'article de Le Jura, paru 
dans voire numéro de ce jour, est peut-
être conforme à la jurisprudence française, 
mais qu'il est en désaccord complet avec 
la jurisprudence civile suisse, notamment 
celle du Tribunal fédéral, qui a reconnu le 
caractère parfaitement licite de ce contrat, 
pourvu qu'il ne revote pas le caractère 
d'un contrat « léonin », c'est-à-dire que 
les prestations de l'acheteur a crédit ne 
soient pas hors de toute proportion avec la 
valeur de l'objet acheté. C'est dans ce sens 
que j 'ai eu l 'honneur de donner mon avis 
sur cette question au Déparlement de jus-
tice et police de notre canton, il y a quel-
que temps. 
Le contrat de vente avec paiement par 
acomptes et réserve de propriété en faveur 
du vendeur est trop utile à la classe ou-
vrière, — lorsque celte opération est pra-
tiquée honnêtement, — pour qu'il ne faille 
pas applaudir aux décisions de nos tribu-
naux suisses en faveur de ce contrat. 
La décision indiquée par votre article se 
rapporte du resle à une affaire correction-
nelle et non civile — et la seule question 
discutée dans l'arrêt de Paris est celle de 
savoir si, en droit Jrançais, le vendeur a 
pour lui l'action pénale contre l'acheteur 
qui revend avant d'avoir payé le prix et 
être devenu propriétaire. 
Dans l'attente de cette petite rectitication, 
je vous présente, mon cher collègue, l'as-
surance de mes sentiments distingués. 
J. VALLOTTOX, av. 
Secrétaire de la Chambre de commerce. 
Tarifs douaniers allemands 
Les journaux annoncent que l'exposé 
qui accompagne le tarif douanier a été dis-
tribué aux membres du Reichstag. Ce do-
cument expose les motifs qui ont rendu 
nécessaire la substitution de nouveaux ta-
rifs aux anciens et ajoute qu'une fois ce 
projet adopté, l'Allemagne sera prête à en-
tamer en temps utile des négociations avec 
les Etats qui s'y montreront disposés. 
L'adoption d'un nouveau tarif ne sera 
nullement un obstacle à la conclusion de 
nouveaux traités. Toutefois, vu l'incertitude 
de l'avenir en ce qui concerne la politique 
commerciale, le projet prévoit des mesures 
de représailles plus énergiques que celles 
du tarif actuel. II est désirable que la loi 
sur les tarifs douaniers entre en vigueur le 
1er janvier 1904. Mais comme il est trop 
peu certain que les traités de commerce 
puissent entrer en vigueur à la même date, 
ce qui serait cependant désirable, le projel 
réserve la fixation de l'époque de l'entrée 
en vigueur de la loi à un décret impérial 
qui serait promulgué avec l'approbation du 
Conseil fédéral. 
Commerce suisse 
Il résulte des données fournies par le bu-
reau de statistique commerciale suisse que 
l'exportation durant les neuf premiers mois 
de l'année, métaux précieux monnayés non 
compris, s'est élevée à 012,101,72(5 francs, 
contre 009,874,030 fr. durant la période 
correspondante de 1900. 
Durant la même période, les imporla-
lions ont été de 790,097,734 fr., contre 
818,138,238 fr. durant la période corres-
pondante de l'année précédente. 
Bureau officiel des renseignements 
gratuits pour les étrangers 
Dans la plupart des localités suisses allemandes 
de quelque importance, il existe un bureau offi-
ciel chargé de donner gratuitement aux étran-
gers tous les renseignements pouvant les inté-
resser sur cette localité et ses environs, ses 
ressources, sonjj commerce, son industrie, ses 
curiosités,^etc.,'., etc., et l'on a constaté que la 
présence d'un tel bureau a généralement eu pour 
effet de contribuer à la prospérité du pays dont 
les intérêts lui sont confiés. — De tels bureaux 
fonctionnent par exemple à Bienne, Soleure, 
Vevey, Glaris, Fribourg, Schaffhouse, sans 
parler des villes plus importantes, et l'on a lieu 
de s'étonner qu'il n'en existe aucun dans le 
canton de Neuchàtel, malgré le vaste champ 
d'exploration qu'il possède pour l'étranger, tant: 
à l'égard de ses institutions, de ses curiosités, 
de ses musées, de ses points de vue, qu'en ce 
qui concerne son commerce et son industrie. 
Frappées de cette silualion, quelques person-
nes dévouées prirent l'initiative d'étudier l'orga-
nisation d'un bureau semblable pour le canton 
de Neuchàtel et dans ce but s'abouchèrent avec 
des personnes autorisées aux fins d'arriver à sa 
création à bref délai. Les démarches faites jus-
qu'à ce jour ont eu pour résultat deux assemblées 
dans lesquelles un comité d'action a été constitué 
et diverses résolutions prises. 11 y a tout espoir 
que ce comité arrivera bientôt à chef et que, 
dans un avenir prochain, nous seront doles du 
bureau dont il s'agit. La question pouvant avoir 
une très grande importance pour le canton de 
Neuchàtel, on ne peut que faire des vœux pour 
qu'elle obtienne une rapide et heun use solution-
Voici le lexle de la circulaire que le Comité 
d'initiative adresse de Neuchàtel, le 22novembre 
1901. 
Conformément à la demande qui nous en a été 
faite de différents côlés, nous avons le plaisir de 
vous donner ci-après un aperçu très succint du 
résultat des démarches qui ont été faites dans le 
but d'arriver à la création d'un bureau officiel 
de renseignements gratuils pour les étrangers. 
Ainsi que vous en avez déjà eu connaissance, 
une première réunion des personnes qui s'étaient 
spécialement occupées de la question eût lieu à 
Neuchàtel, le 24 octobre écoulé, sous la prési-
dence de Monsieur le Conseiller d'Etat Peltavel ; 
dans cette réunion, la création du bureau dont 
il s'agit donna lieu à une longue discussion qui 
fit ressortir combien la réalisation de cette œuvre 
paraissait nécessaire dans le plus bref délai pos-
sible, pour combler la lacune qui dure déjà de-
puis trop longtemps au détriment des intérêts du 
pays. 
11 fut donc décidé à l'unanimité de faire de 
promptes démarches auprès d'un certain nombre 
de notabilités en vue de les gagner à notre cause 
et pour que Monsieur LHmberl put s'approcher 
d'elles avec plus d'autorilé, il reçut la mission 
de se piésenter au nom du comité provisoire 
nommé séance tenante et dont voici la compo-
sition : 
Président: MM Pierre Vuarnoz, Neuchàtel. 
Vice-président: Georges Leuba, Chaux-de-Fonds. 
Secrétaire : Léon Lambert, Neuchàtel. 
Membres: Ferdinand Porchat, Neuchàtel. 
F.-Albin Perret, Les Brenets. 
Hri Richard, Dr, Le Locle. 
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C'est donc sous l'égide de ce comité que M. 
Lambert parcourut les différentes parties du 
pays, en exposant le projet en perspective et en 
faisant valoir à nouveau tous les avantages. Il 
recueillit de. cette façon l'adhésion d'un grand 
nombre de personnes qui n'hésitèrent pas une 
minute à reconnaître l'importance du but pour-
suivi et promirent de se faire représenter à une 
assemblée qui serait convoquée ultérieurement 
pour aviser aux mesures è prendre. 
Celte assemblée put avoir lieu le vendredi 15 
de ce mois, à la salle du Tribunal de La Chnux-
de-Fonds; elle était composée de délégués de 
tous les districts qui prirent successivement la 
parole dans un sens favorable au projet. Il ne 
fut pas un instant discuté sur le caractère à don-
ner au bureau en perspective, tant l'opinion 
était unanime en faveur de la création d'un bu-
reau cantonal, surtout après l'exposé spécial 
fait par le président sur ce point. 
Le comité constitué à Neuchàlel fut confirmé 
sans aucune opposition et il y fut adjoint : 
MM. Edouard Tissot, La Chaux-de-Fonds. 
Ch. Perrin, » 
Dr Steinhauslin, Le Locle. 
Ed. Darbre, Môtiers. 
Francis Mauler, Fleurier. 
. Morel,.Huuts-Geneveys. 
Hri Calame, Cernier. 
Gottfried Hug, St-ßlaise. 
Arnold Clerc, Auvernier. 
Albert Paris, Colombier. 
Achille Lambert, Chez-le-Bart. 
Il fut en outre décidé que le bureau à créer 
devant avoir son siège à Neuchàlel, des bureaux 
auxiliaires seraient installés, sans frais, dans 
les principales localités du canton, avec mission 
de recevoir et répandre les publications éditées 
par le bureau principal et de fournir les rensei-
gnements spéciaux concernant la localité. 
Le comité fut enfin chargé d'étudier l'organi-
sation du bureau, ses charges et ses obligations, 
ses moyens d'existence et la voie à suivre pour 
procurer ces moyens. 
S'agissont des ressources qui seront néces-
saires pour assurer la bonne marche du bureau 
et lui permettre de rendre les services que l'on 
en attend, il a été décidé de faire appel en temps 
et lieu aux autorités cantonales et locales, aux 
sociétés de développement, d'utilité publique, 
sportives, etc., ainsi qu'aux administrations et 
autres associations, dans l'espoir que toutes 
comprendront l'intérêt qui existe pour tout le 
canti n de Neuchàtel dans l'institution préconisée. 
Dès que le comité aura pu prendre des réolu-
tions à cet égard, (ce qui du reste ne lardera 
pas), il réuniru une nouvelle assemblée générale 
à laquelle, il présentera les propositions utiles 
pour amener à bien l'œuvre en question. 
Nous aimons à croire que vous continuerez à 
témoigner votre sympnlhie à celte œuvre el que 
nous aurons le plaisir de vous compter au nom-
bre des participants de la prochaine assemblée 
générale. 
Au nom du Comité: 
Le President, Pierre VUAHNOZ. 
Le Secrétaire, Léon LAMBERT. 
Echo de l'Exposition universelle 
U n e délégat ion d ' e x p o s a n t s su isses s 'est 
r é u n i e s amed i soir à l 'hôtel des B e r g u e s à 
G e n è v e p o u r oll'iir à M. A d o r , c o m m i s -
saire généra l , à M. D u p l a n , son adjoint , 
et à MM. Hoffet et K i l c l i enmann , les d e u x 
i n g é n i e u r s d u commissa r i a t , des s o u v e n i r s 
en t émoignage de l eurs t r avaux p e n d a n t 
la d u r é e d e l 'Expos i t ion de Par i s . 
M. le co lone l H u b c r , p r é s i d e n t du comi té 
dés e x p o s a n t s , ass is té de ses col lègues , 
MM. S u l z e r - G r o s s m a n n , P a u l - F . W i l d , 
An l . Ch ia l tone et B o i s s o n n a s , p h o t o g r a p h e , 
a p r é s i d é cet te r é u n i o n ; à la (in du b a n q u e t , 
il s 'est fait, en t e r m e s cha l eu reux el élo-
q u e n t s , l ' i n te rprè te des s e n t i m e n t s des 
e x p o s a n t s ; il a r appe lé la difficulté des 
t r avaux p r é p a r a t o i r e s , le sacrifice q u e les 
e x p o s a n t s se son t i m p o s é en par t i c ipan t à 
l 'Expos i t ion de Pa r i s au l endema in de 
l 'Expos i t i on na t iona le su i sse de 1890 ; la 
nécess i té c e p e n d a n t o ù se t rouva i t n o i r e 
pays de p r e n d r e pa r t à cel te g r a n d e mani -
feslalion in te rna t iona le d u travail . Il a 
r emerc ié , au n o m des e x p o s a n t s , M. A d o r 
et ses co l l abora teur s , s ans oubl ie r M J e g h e r , 
secré ta i re généra l , qu i p e n d a n t toute la 
pé r i ode p r é p a r a t o i r e , à Zur ich , a d é p l o y é 
la p lus g r a n d e act ivi té , de la man iè r e d is -
t inguée d o n t ils on t r e p r é s e n t é la Su isse 
à Pa r i s el des succès qu ' i l s on t c o n t r i b u é 
à faire o b t e n i r à nos na t ionaux . R a p p e l a n t 
cpie MM. Ghia l lone , F e r r e r o et César 
B r a n d i avaient pr is l ' ini t iat ive d ' un souve-
ni r à offrir au commissa r i a t , il a m o n t r é 
l 'accueil favorable r e n c o n t r é pa r celle idée 
dans tous les rangs des e x p o s a n t s , et en 
leur n o m a offert à M. A d o r la s p l e n d i d e 
s ta tue le « R e p o s » che f -d 'œuvre de Immi-
nen t s cu lp t eu r Ant . Ghia l lone , de L u g a n o , 
qu i a valu à son a u t e u r le g rand pr ix de 
s cu lp tu re à Pa r i s . 
U n e coupe ciselée, vér i tab le objet d 'ar t , 
d u e au talent de M. B o s s h a r d t , le cé lèbre 
bi jout ier de L u c e r n e , a é té r emise à M. 
D u p l a n , tandis q u e MM. Hoffet et Ki lche-
m a n n recevaient des s o u v e n i r s en espèces . 
L e s dona ta i r e s , p r o f o n d é m e n t é m u s de 
ces t émo ignages de s y m p a t h i e , o n t tour à 
lour a d r e s s é l eurs p lus c h a u d s remerc ie -
m e n t s aux e x p o s a n t s et au comi lé d 'orga-
nisation" 
M. A d o r , a p r è s avo i r re t racé les g r a n d e s 
l ignes de l 'œuvre e n t r e p r i s e et pou r su iv i e 
en c o m m u n , a ins is té su r la jo ie qu ' i l 
avai t é p r o u v é e d ' avo i r p u t ravai l ler avec 
l 'élite indus t r ie l le — scientif ique et ar t is t i -
q u e de n o t r e pays , à l 'école de laquel le il 
a b e a u c o u p appr i s . Il a m o n t r é c o m b i e n 
lui é ta ient p réc ieuses les re la t ions d 'ami l ié 
et d ' e s t ime con t rac tées avec les e x p o s a n t s 
de tou tes les par t ies de la Suisse . 
Il a félicite M. Chia l tone de l 'œuvre su-
p e r b e d u c à son génie d 'ar t i s te en a joutant 
c o m b i e n il était h e u r e u x de p e n s e r q u e ce 
che f -d 'œuvre resta i t à G e n è v e , où il serai t 
vu et a d m i r é par b e a u c o u p de p e r s o n n e s . 
MM. D u p l a n , Hoffet, Ch ia l tone , Pau l 
W i l d , l ' infatigable o rgan i sa t eu r de cel te 
r éun ion , E u g è n e Bouv ie r , de Neuchà le l , 
ï u r r e l t i n i , P r i cam el F e r r e r o on t successi-
v e m e n t pr is la paro le p o u r ins is te r su r les 
s e n t i m e n t s de b o n n e camarade r i e , d ' en t en t e 
et d ' un ion qui n ' o n t cessé de régner en t re 
les e x p o s a n t s et le commissa r i a t p e n d a n t 
tous les t r avaux de l ' expos i t ion . 
De n o m b r e u x t é l ég rammes v e n u s de 
différentes par t ies de la Su i s se on t p r o u v é 
c o m b i e n les a b s e n t s é ta ient de c œ u r avec 
les o rgan i sa t eu r s de cel te r éun ion si réuss ie 
à tous égards . C'est à bon d ro i t q u ' o n a pu 
d i re samedi q u ' e n Suisse , la démocra t i e 
n ' e s l ni ingra te ni o u b l i e u s e ; à se rv i r son 
pays d a n s la m e s u r e de ses forces, o n 
t r o u v e une p ro fonde satisfaction et des 
c œ u r s s y m p a t h i q u e s tou jours p r ê t s à té-
moigne r l eu r r econna i s sance . 
Déjà les e x p o s a n t s de la soier ie ava ient 
offert à M. Ador — au n o m de leur i n d u s -
trie — u n t rès beau service d ' a rgen te r ie . 
Journal de Genève. 
Les loteries en Russie 
Du Mémorial diplomatique : 
Le gouverncmenl russe vient d'édicler un cer-
tain nombre de règlements nouveaux relatifs 
aux loleries, et dont le but est de les restreindre 
nulant que possible. 
C'est ainsi que l'organisation de loleries ne 
sera plus désormais permise qu'aux sociétés 
poursuivant exclusivement des buts de bienfai-
sance. 
Les sociétés de secours mutuels ou mixtes sont 
exclues de cette autorisalion. 
Toutes les demandes doivent être transmises 
nu ministre de l'intérieur, qui slalue en dernier 
ressort. 
Libre parcours en chemins de fer 
Voici le texte de l'arrêté du Conseil fédéral du 
15 novembre 1901, modifiant le règlement pour 
l'exécution de la loi sur l'acquisition et l'exploi-
tation des chemins de fer pour le compte de [la 
Confédération. (Libre parcours). 
Le Conseil fédéral suisse, sur le rapport et la 
proposition de son département des postes et des 
chemins de fer, a r rê te : le règlement du 7 no-
vembre 1899 pour l'exécution de la loi fédérale 
du 15 octobre 1897 concernant l'acquisition et 
l'exploitation de chemins de fer pour le compte 
de In Confédération, ainsi que l'organisation ad-
ministrative des chemins de fer fédéraux, subit 
les modifications ci-après : 
A. Le chiffre 3 de l'article 68 reçoit la teneur 
suivante: «Aux membres des gouvernements 
cantonaux, seulement pour les sections des ar-
rondissements de chemins de fer fédéraux sises 
sur le territoire de leur canton » ; 
B. Deux nouveaux articles sont intercalés à 
l'article 68, savoir : bis a) au directeur, au sous-
directeur, au secrétaire, et aux arbitres de l'office 
central des transports internationaux par che-
mins de fer ; bis b) aux directeurs et aux sous-
directeurs des bureaux internationaux de l'Union 
postale universelle, de l'Union télégraphique, et 
de l'Union pour la protectiont de la propriété 
industrielle, littéraire et artistique ; 
G. Le chiffre 11 de l'article 68 est complété 
comme suit: le conseil d'odministration peut en 
outre s'entendre avec d'autres entreprises de 
transport pour la délivrance réciproque d'un 
nombre restreint de cartes nominales aux mem-
bres des conseils d'administration de ces entre-
prises ; 
D. L'article 70 est modifié comme sui t : Le 
Conseil d'administration édictera un règlement 
concernant la délivrance de billets à prix ré-
duits : 1° aux fonctionnaires, employés et ou-
vriers des chemins de fer fédéraux et à leurs 
familles, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés 
pensionnés de ces chemins de fer; 2° aux fonc-
tionnaires, employés et ouvriers d'autres entre-
prises de transport et à leurs familles, sous 
réserve de réciprocité. 
Le présent arrête entre immédiatement en 
vigueur. 
Conseil national 
Le Conseil national qui sortira des élections 
de l'année prochaine n'aurait plus trouvé place 
dans la salle du vieux palais, attendu qu'il comp-
tera vingt députés de plus que la Chambre ac-
tuelle. Le palais du parlement ouvrira donc fort 
à propos ses portes aux 167 représentants du 
peuple à élire dans un an. 
C'est l'accroissement de la population constaté 
par le recensement du 1er décembre 1900, qui 
nous vaudra cette augmentation de députés, cha-
que canton ayant droit à un siège par vingt mille 
âmes de population. Les vingt nouveaux sièges 
se répartissent comme suit entre les cantons : 
Zurich 5, Berne 2, Bàle-Ville 2, St-Gall 2, Vaud 
2, Genève 2, Tliurgovie, Tessin, Soleure, Valais 
et Neuchàlel, chacun 1. 
Ainsi que le fait observer le correspondant ber-
nois de la Gazette de Lausanne. l'incorporation 
des nouveaux sièges dans les arrondissements 
actuels exige uue revision de la loi du 20 juin 
1890, laquelle est fondée sur le recensement du 
1er décembre 1888. Il est possible que cetle re-
vision entraîne le remaniement de certaines cir-
conscriptions. 
Naturalisations 
La commission du Conseil national a été 
réunie vendredi et samedi à Berne pour arrêter 
le texte de ses propositions. 
Il s'agit, comme on sait, d'une loi fédérale fa-
cilitant la naturalisation des étrangers habitant 
la Suisse. 
Dans les villes de Zurich et de Genève, les 
étrangers comptent plus du tiers de la population. 
Les dispositions essentielles introduites dans 
le projet par le Conseil fédéral et la commission 
concernent le droit des cantons de décréter que 
les enfants nés en Suisse ou nés d'étrangers 
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domiciliés en Suisse depuis dix ans deviendront 
de droit citoyens suisses. Le droit d'option leur 
est réservé à leur vingtième année. 
La commission a réduit à 50 fr. la taxe des 
cantons quand il s'agit d'étrangers habitant la 
Suisse depuis dix ans ou nés de parents éta-
blis en Suisse pendant ce laps de temps. 
Ce dernier point soulèvera un débat de la part 
des doctrinaires qui verront là une atteinte aux 
compétences cantonales. 
La commission s'est placée sur le terrain pra-
tique: la rapacité de certains cantons étant un 
obstacle à la naturalisation, elle a cru bon de le 
renverser. 
Les attrape-nigauds 
La loter ie de H a m b o u r g v ien t d ' i n o n d e r 
de n o u v e a u n o t r e c a n t o n de ses réc lames 
a l léchantes . B e a u c o u p de p e r s o n n e s à la 
ville et à la c a m p a g n e on t reçu des plis 
f e rmés c o n t e n a n t un dupl ica ta de billet o ù 
il suiRt de m e t t r e son n o m et s o n ad re s se 
p o u r recevoi r pa r r e t o u r d u cour r i e r , et 
c o n t r e p a y e m e n t pa r m a n d a t o u t imbre s -
pos t e , le bil let vér i tab le . 
L ' e n v e l o p p e con t i en t en o u t r e u n bon i -
m e n t effronté cé lébran t les faveurs d u 
hasa rd , et des tables de calculs fantaisis-
t e s , j ong l an t avec les g ros chiffres et 
m e n a n t u n e s a r a b a n d e de for tunes illu-
so i res . 
Il n ' y aura pas chez n o u s de gogos p o u r 
se la isser a l lécher p a r ces ba l ive rnes . 
Nouvelles diverses 
Expos i t ion d e T h o u n e . — Relativement au 
déficit de l'Exposition industrielle de Thoune, le 
Conseil exécutif, sur la proposition de la direc-
tion de l'intérieur, a décidé : 1° D'autoriser une 
nouvelle loterie afin de couvrir une partie du dé-
ficit et d'éviter la faillite (la Banque cantonale 
sera chargée d'élaborer le programme de celle 
loterie et d'en fixer les conditions); 2° De char-
ger une commission de trois membres de la li-
quidation de l'affaire ; 3° De proposer au Grand 
Conseil d'accorder un subside supplémentaire de 
fr. 20,000, à condition que le comité central, 
aussi dans le but d'éteindre le déficit, verse une 
somme égale, et qu'en outre la commune de 
Thoune renonce à sa réclamation de fr. 10,317.95 
pour livraison de force électrique, d'eau et de gaz 
à l'entreprise de l'Exposition. 
La s t a t i s t i q u e d e s t r a v a u x d e s c o n s e i l s 
d e p r u d ' h o m m e s de France pendant l'année 
1900, fait ressortir les résultats suivants: 
141 conseils de prud'hommes ont fonctionné 
en France en 1900; en 1899, ce chiffre n'était 
que de 138. 
Ces tribunaux ont été saisis de 52.090 affaires, 
soit une augmentation de 1.287 affaires par rap-
port à l'année 1899. 
Les bureaux particuliers ont condilié 21.345 
affaires; 11.509 ont été rétirées par les parties 
avant que les bureaux aient statué; 19.236 n'ont 
pu être conciliées ; 15.195 seulement ont été 
portées devant le bureau général ; comme, d'autre 
part, les bureaux de jugement avaient encore 
à examiner 213 affaires restant de l'année 1899, 
ils ont eu à statuer sur 15.408 différends. Parmi 
ceux-ci 8.196 ont été retirés avant jugement, 
5.791 ont été terminés par des jugements en 
dernier ressort et 1.230 par des jugements sus-
ceptibles d'appel. Enfin 191 ont réportés à l'an-
née 1901. 
Cote de l ' a rgent 
du 2y Novembre igoi 
Argent fin en grenailles fr. 98.— le kil 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres . . fr. 100.— le kilc. 
Ecole d e j o u r n a l i s t e s . — Il est question de 
créer une école de journalistes à la faculté de 
philosophie de l'Université de Berne. M. Gobât 
serait, dit-on, très fauorablc à ce projet. 
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BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 
CAPITAL : Fr. 25,000,000 
L e c o m p t o i r d e La Chaux-de-Fonds r e c o m m a n d e s o n Trésor 
(Safe-Deposit), se t r o u v a n t d a n s la chambre d'acier, é tabl ie a u 
sous-sol d e son n o u v e l hôtel e l qu i offre tou tes les sécur i t é s 
dés i rab les p o u r la ga rde de v a l e u r s , d o c u m e n t s , b i joux , a rgen-
terie , e tc . Le tarif de locat ion d e s coffrets es t fixé c o m m e s u i t : 
Modèle 1 
» 2 
» :i 
Dimension des coffrets 
Haut. 
Moires 
0.1Ü 
0.22 
0.40 
LarK. 
Mètres 
0.35 
0.35 
0.35 
Profond. 
Mètres 
0.45 
0-45 
0.45 
Prix de location 
1 mois 
Fr. 
5.— 
10.— 
Il mois 
Kr. 
•10.— 
12.— 
20.— 
0 mois 
Fr. 
15.— 
20.— 
25.— 
1 an 
Fr. 
20.— 
25.— 
35.— 
Des cab ines spécia les son t à d i spos i t ion p o u r la m a n u t e n -
tion des obje ts ou" t i t res d é p o s é s e t a s s u r e n t a i T d é p o s a n t u n e 
d i sc ré t ion abso lue . (H 3787 C) 900 
L e t r é so r es t o u v e r t t ous les j o u r s non- fé r iés , de !) h e u r e s 
d u mat in à mid i , et de 2 à 5 h e u r e s du soir . 
L a B a n q u e ' f c o n l i n u e àj! recevoi r t o u s l i t res en d é p ô t p o u r 
leur admin i s t r a t i on . L a D i r e c t i o n . 
FONDERIE DE FER 
S c h ö n b i i h l (près Berne) 
P R O P R I É T A I R E : J . W U R G L E R 
se recommande aux ateliers mécaniques et aux industriels pour 
la prompte livraison — d'après modèles à envoyer — de 
fonte pour mach ines 
p r e m i è r e qua l i t é , en exécu t ion i r r é p r o c h a b l e . (H 2481 C) 1595 
Téléphone Téléphone 
Réglage de montres 
Rapidité — Bon marché — Exactitude 
Les m e i l l e u r s r é g l a g e s s'obtiennent, spécialement pour montres 
n o n - m a g n é t i q u e s , avec le s p i r a l a c i e r - n i c k e l , s'adresser au 
fabricant P a u l P e r r e t , F l e u r i e r . H3Ü77N 1502 
Défauts comparés des différents spiraux: 
Le spiral non magnétique ordinaire varie de 13 à 18s p r degré centigiade. 
» » d'acier trempé soigné » » 9 » IIs » » » 
» » Acier-nickel demi-compensateur de Paul Perret » » A » 8S » » <> 
» » » compensateur » » » 0 » Is 0 » » 
Le spiral ac i e r -n i cke l permet de supprimer le balancier bi-métal-
lique coupé. Le balancier tout en laiton donne les meilleurs résultats. 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - 3 T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
S P É 6 I A L I T É S : 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. 6"' ancre el cvlindre. 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous calibres, systèmes Glashütte, Pateck, extra 
plat serpentin LcCoultre, etc. 
1360 R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . II1617 C 
M o n t r e s 24 h e u r e s , système automatique instantané breveté. 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
Qui fabrique 
Ebauches <HI367P> 
interchangeables 
97 e t 18"' c l e f s v a c h e r o n . 
Adresser les offres C a s e 
739 , P o r r e n t r u y . 1892 
Spécialité de 17 lig. extra plates { 
Répétions miaules 
Chronographes compteurs 
r a t t r a p a n t e s 
D. GOLAY, Sentier 
II22Ö8L IUI 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
pour n-Iorlogferie e t la Bijouterie 
EXÉCUTION soiiiNÉB PLUS BE 300 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SO.GNÉE 
l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & Ci0, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 13 b i s e t 14 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Meinufeictuire d'Horlogerie 
C O U L L E R Y & C'É 
•*•••• F o n t e n a i s - P o r r e n t r u y BWBSB 
Spéc ia l i t é de mont res à clefs ancres et cyl indres 
pour l 'Ang le te r re , les Indes , la Chine, l 'Orient 
e t les Colonies. (H....J.) 1852 
msmmmmmm mmmmmmmmmmm w^£g3gm 
-=z Tous gen re s et pour tous pays ~ -
S I ' É C I A L I T É S i 
CHRONQGRAPHES ET RATTRAPANTES 
Montres 11 à 20 îio-nes 
ANCRE ET CYLYNDRE 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission Hd20f6c- Exportation 
i 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
C o m m i s s i o n pour tous pays E x p o r t a t i o n 
NATHAN WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
mr NOUVEAU -w 
Lépine 19 lignes, système Roskopf, qualité soignée 
b a l a n c i e r v i s i b l e s u r l e c a d r a n 
1M0 B r e v e t ^ c a l i b r e d é p o s é (IH5SGC) 
M a r q u e „ T o r e r o " 
e n b o î t e s n i cke l , ac ie r , a r g e n t , fan ta is ie e t p l a q u é o r 
II 3192 G ÉTUDE D'AVOCATS 7117 
E U G E N E W I L L E & DR L É O N R O B E R T 
58, Rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS 
Consultations et procès en matière de propriété industrielle 
Brevets d'invention — Marques de fabrique. —Concurrence i l l ici te. 
Nouvelle Machine 
à tourner IES boîtes de montres 
or, argent, aciar et_Dickel, dep. 6 à 36 lig. 
La production journalière de celle machine 
représente le travail de ü ouvriers tourneurs 
à la main. 
De tous les connaisseurs, celle machine est 
réputée comme produisant nu travail supé-
rieur à tous les autres systèmes. 
Celle machine est indispensable à chaque 
ouvrier tourneur. 1322 
Fabriquée par la 
Société d'Horlogerie de Porrentruy 
ci-dovant 
rossard & 0° 
Contre garantie nous livrons ces machi-
nes payaules par acomptes mensuels de 
fr. 100.—. H....P 
A tout acheteur d'une machine nous pouvons 
former gratuitement un ouvrier tourneur. 
•8e.j^j&^^«sbâ8.â8i<i&<se><si!.«seHS&asbi8s>deiiSeiJi&a8e.i8e>dei«seiiSe>jeiâei 
•8b 
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•se. 
"88* 
«se. des séries de 
•se. 
w 
«a& 
•as* 
•se. 
•as* 
•se. 
elle maison sérieuse en horlogerie pour-
rait employer régulièrement des gran- w 
•se. 
•88* 
•se. 
•88» 
•se. 
"88* 
•se. 
•se. 
"88* 
•SE* 
•88» 
•se. 
•as* 
Mouvements ancre de précision, J 
"88* 
«se. 2£ calibre très pratique en 18, 19 et 31, 
"58* _ i . «98» «se. 
"88* 
•se. 
•88* 
•se. 
•88» 
«se. 
•88* 
«se. 
•se» 
«se. 
•88* 
•se. 
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•se. 
•88» 
«se. 
•88» 
•se. 
•88» 
«se. 
•se. 
•88» 
•se. 
•88» 
«se. 
•88» 
•se. 
•88* 
•se. 
•88* 
•se. 
•se» 
•se. 
•88* 
•se. 
20 lig., lépines et savonnettes? 
Les mouvements sont livrés tout finis, 
avec cadrans et a igui l les posés, r é g l a g e 
g a r a n t i . 
Prix et conditions les plus avantageux. | 
•se. 
•88» 
O c c a s i o n u n i q u e pour maison de «M» 
«se. «se. 
•se* commerce importante. «se. 
•as» l w 
•se. «se. 
W . - . - . «88» 
•se. «se» 
•88» W 
•se. «se. 
"if Prière de demander offres avec échantil- J£ 
•88» "88» 
# Ions sous chiffres N. 3501 C. à MM. H a a s e n - ^ 
•se. «se. 
| | s tein & Vogler , Chaux-de-Fonds . 1872 •88 
•se. 
•se. 
•as» 
•se* 
•8g» «as» 
«•&«•& . ?k . s& . sb . !&4e . «se. .se. «s&^ 
BANQUE DU LOCLE 
usine de dégrossissage de Métaux précieux 
1748 Outillage perfectionné H3079 G 
Or et argent à tous litres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc. — Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de ca r -
r u r e s et lune t tes laminées . — Spécialité de lunet tes g e n r e an-
glais légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r boîtes en sé r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t ampés . — Grand 
choix de ciselés . — Laminage d'or pour paillons sous fondants . 
Or et argent spéciaux, inoxydables et malléables pour plaqué. 
P. Gruring - Dutoit 
B i e n n e 
S P É C I A L I T É D E 
Coffres-forts 
pour fabricants d'horlogerie 
avec 2, 4, 6 et 8 portes s'ouvrant 
à l'intérieur du coffre. 
Goures-forts de 1 H mètres de longueur 
De construction élégante et ga-
rantis comme solidité ont résisté, 
avec plein succès au terrible in-
cendie du 25 octobre 1891 de 
Meiringen. H1519 G 1329 
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Clichés en tous genres 
M O N T R E S , M A R Q U E S d e F A B R I Q U E , V U E S , e t c 
dans tous les procédés modernes: Photogravure, Zincogravure, Gravure sur bois. 
Dessinateur-graveur attaché à la maison. — Croquis et devis sur demande. 
G a l v a n o p l a s t i e 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 13 b i s e t 14 
imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 5ïo 
ISJD. K i t as 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rolcin 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
l"..ï(l H 2315 C 
Un horloger-technicien 
ayant longue pratique pour la 
conslruclion de calibres et 
direction de fabrique, cherche 
emploi pour fabrication inter-
changeable. Certificats à dis-
position. 1888 
S'adresser s. chiffres B868 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Et ienne . 
A vendre 
plusieurs séries de m o u v e -
m e n t s p l a n t é s grandes et 
petites pièces, rem. cyl. et 
ancre, condilions avantageu-
ses. Adresser offres à C a s e 
p o s t a l e 5 5 0 3 , La C h a u x -
d e - F o n d s . (H 3570 C) 1889 
On cherche 
u n e m a i s o n d 'hor loge-
r ie d i sposée à s ' in té -
r e s s e r à l ' exp lo i t a t ion 
en g r a n d d ' u n e r épé -
t i t i on bon m a r c h é . 
Adresser offres sous 
chiffres A 3548 C à l'ag. 
de publ. H a a s e n s t e i n 
& Vogler , C h a u x - d e -
F o n d s . 1882 
HORLOGERIE 
CH. CHOPARD 
Sonvill ier 
(près Chaux-dc-Fonds) 
Spécialité pour l'Angleterre 
de petites et grandes pièces 
calottes ancre et cylindres. 
Montres à clef et remontoirs 
en tous genres et grandeurs. 
Bonne qualité et prix avan-
tageux. Echant. à disposition. 
Téléphone. 1813 
Fabrication île Secrets américains 
Production annuelle 100,000 pièces 
VŒGELI -LEHMANN 
1508 R E N A N H 4509 J 
BARFUSS S JACOT 
B I E N N E 
Tous genres 
Montres a r p t et acier pr dames 
Il 2011 C 1711 
H a m b u r g - A m e r i k a n i s c h e 
U h r e n f a b r i k 
843 1000 o u v r i e r s II 3652 C 
F a b r i c a t i o n d e 
Réveils, Pendules, Régulateurs 
(Système américain) 
d e l . q u a l i t é . 
Seul représentant p r la Suisse : 
Franz Schrenk 
K r e u z u n g e n (Thurgovie) 
Bijouterie Horlogerie 
en gros. 
C a t a l o g u e ! C a t a l o g u e ! 
Fabrique d'assortiments à ancre 
en tous genres 
Paul Jeanneret 
16 , Rue du Parc , 16 
Assortiments fixes en levées 
visibles depuis 8 lig., soignés 
et bon courant. Assortiments 
anglais. (II136 C) 986 
Ex | i o r t a ( l i>n . T é l é p h o n e . 
P r ix modérés. 
CARILLONS 4 marteaux 
Brevet n° 11948 
H. Barbezat-Bole 
Le Locle 
H 1007 C 1435 
Atelier de De'coration 
de 
genre Angla is o r , taille douce, 
Emaux, Armoirie, Flinqué. 
Louis Blaser 
H2900C T e r r e a u x 20 1731 
CHAUX-DE-FONDS 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) j 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
de genres courants îsiD 
— U s i n e é l e c t r i q u e . — 
Atel ier spécial 
pour le décottage et le rha-
billage de montres 
genre Roskopf, 
do n'importe quelle provenance 
Pièces de rechangé. - Prix modérés. 
Invention à vendre 
Système pour incruster les 
contrepivots en acier, garan-
tissant 50 grosses de travail 
précis par jour et par ouvrier. 
Offres s. Bc3461C à Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 1859 
Petits lots de montres 
et 
Montres égrenées 
Une maison hollandaise 
achète au comptant piè-
ces égrenées et petits lots 
de montres d'hommes et 
de dames en a r g e n t et 
or 14 e t 1 8 k*s cy l in -
d r e e t a n c r e . Exclusi-
vement de bonne mar-
chandise. 
Offres détaillées, c.-à-d. 
grandeur, forme, poids, 
décors, échap', etc., etc., 
sous chiffres F 9 1 5 C à 
Haasenste in & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 1191 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
II25S8C tous genres i625 
Fritz GRÄNDJEÄN 
L E L O C L E 
Fabrication de timbres 
pour répétitions 
Spécialité de timbres trempés 
S. Ghappuis - Bühler 
H124G Ponts-Martel 849 
J e u n e h o m m e sérieux, 
ayant voyagé l'Allemagne, 
cherche place de 
voyageur 
dans une lionne maison d'hor-
logerie. 1893 
Adresser offres sous chiffres 
Ne 3632 C à Hassenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Caisses pour l'horlogerie 
travail soigné, prix modérés. 
H3978JL. J O L I D O N 
1457 à Bollement, St-Brais. 
"AWALLER 
CHAUX-DE-FONDS 
1304 II 1:17:1 C 
Smile Ca ff in 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hor loge r i e soignée et garantie 
en tons genres et ponr tous pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2030 C 1478 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
1030 24, Rue du Grenier, 24 (1I-271C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres b re -
vetées m a r c h a n t 8 , 15 et 
30 jours, depuis 14 à 20 lig., 
et 3 0 à 4 2 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla 
ges supérieurs.' 
Atelier de sertissages 
H22 à la machine H 694 G 
Fixe et interchangeable 
pour assortiments ancre et pivotages 
sur jauge 
A.JfiCOTMEYER 
Bergheim, BIENNE 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boites, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 979 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les complications 
or, argent et acier 
Nouveau système solide ponr la sonnerie 
H 2 0 3 C [| BREVET W 17270 | 1 0 1 9 
Assortiment de pièces égrenées 
P GROBÉTY FILS 
Rue Jaquet-DiWj 12, C h a u x - d e - F o n d s 
- TÉLÉPHONE -
N A R D I N 
LOCLE 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 
PARIS I8B9 ET 19 
(H2C74C) ICI'. 
C a d r a n s i canonetes, à b o s s e s 
Brevet -f-ldOäl (H229C) 
Fahr de cadrans létal et argent tons genres 
LOUIS JEAMRET, tax-W'fS 
4, Hue de la Jialan-e, 4 i026 
Manufacture de Pendules Ànaenstein 
près B A L G (Suisse) 
Station du Jura-Simplon : A e s e l î . 
Régulateurs à poids et à ressorts 
en tous genres et toutes grandeurs 
Horloges style Seccession (Modem style) 
Mouvements massifs 
RÉVEILS-MATIN, SYSTÈME AMÉRICAIN 
MODÈLE D' INSTALLATION MÉCANIQUE 
Produ i t s de p r e m i è r e quali té 
Catalogue à disposi t ion de M " les horlogers et grossistes 
H 2386 G Point de vente aux particuliers 1575 
Fabrique d'Assortiments à Ancre 
L. JEANNERET-WESPY 
Nunia Droz, 38, CHÀUX-DE-FONDS 
Assort, ancres levées visibles fixes. 
Interchangeabilité obtenue 
par procédés mécaniques per-
fectionnés. 
Levées couvertes soignées 
et ordinaires. — Entreprend 
par série à un prix déliant 
toute concurrence. 987 
Force électrique. Telephons. 
Refroffeuse 
On o f f r e à v e n d r e une 
machine automatique à refrot-
ter les fonds et lunettes, pour 
acier, métal, argent; machine 
neuve, fonctionnant bien cl 
garantie. 1862 
S'adresser sous chiff. E3467C 
à MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 
Terminages ancre 
Un bon horloger connais-
sant à fond la fabrication de 
la pièce ancre lise et autres, 
demande des terminages en 
petites pièces depuis 9 lignes, 
ou en grandes pièces, soit en 
bon courant ou en soigné. 
Marche et réglage garantis. 
Prix très avantageux. 
Adr. offres sous D 3561 C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1885 
Deux ouvrières 
ayant l'habitude du pivotage 
de liges, arbres, canons, etc. 
trouveraient immédiatement 
du travail suivi chez S i v a n , 
Acacias, G e n è v e . 188(5 
J e u n e S u i s s e a l l e m a n d 
sachant français, allemand et 
comptabilité 1895 
désire emploi 
dans une maison de commerce 
de la Suisse française. — En-
trée de suite. 
S'adr. sous chiffres P. 3636 C. 
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Horlogerie en gros 
Aug. REYMOND 
T r a m e l a n 
Fabrication d'horlogerie 
soignée et bon courant en 
pièces U3/<, 17 et 18 lig. cyl. 
Spécialité pour VA llema-
gne, la Hollande, la France 
et la Belgique. 1001 
Prix très avantageux pour séries 
Mouvement 18 lig. Breveté - f 14378 
BALANCIERS 
Compensés soignés 
e t f a ç o n c o m p e n s é s 
Balanciers pour horlogerie 
civile, garantis trempés p'couper 
Prix courant et échantillons 
sur demande sont à disposition 
Production journalière 60 dz 
PH. FAVRE & CIE 
PONTS-DE-MARTEL (Suisso) 
Ht309C E x p o r t a t i o n li'.il 
Téléphone — Téléphone 
Un commis 
expérimenté, muni de bonnes 
références, pouvant faire la 
place et donner quelques heu-
res par jour au bureau trou-
verait engagement favorable el 
stable dans un important éta-
blissement industriel de la lo-
calité. 189G 
Un apprenti commis 
est également demandé. 
Ecrire sous chiffres 0.3634C. 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
Jeune homme 
allemand, connaissant parfai-
tement la comptabilité com-
merciale, cherche place immé-
diate, alin de se perfectionner 
dans la langue française. Bous 
cerlilicals. MM. Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds, donne-
ront l'adresse. (He. 36S3 C.) 1894 
BIG LA FEDERATION IIORLOGERE SUISSE 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
L EGGLIWEIBEL Rue Dufour, 17 Sienne 
Spécialité de cadrans soignés et bon courant 
H 3375 C — — — E x é c u t i o n p r o m p t e 1834 
COMMISSION Prix réduit EXPORTATION 
Installation moderne et complète. Force et lumière électrique. •— TÉLÉPHONE 
Maison fondée en 1885. Médaille d'argent, Thoune 1899. 
m UWWÈË 
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1032 
Récompensé à l'Exposition spéciale de bijouterie, Pforzheim 1893 
(H 2Ü9 C Stefan G r ö t z , P f o r z h e i m (Allemagne) 
F o u r s u n i v e r s e l s Grötz 
F o u r s à fa i re , à r e c u i r e e t à s o u d e r le p l a q u é . F o u r n a i s e s p r 
é m a i l l e u r s , fours p r e s s a y e u r s . F o u r s p r s o u d e r . F o u r n e a u x 
pr fondre . F o u r s à r e c u i r e t o u s les m é t a u x . F o u r n e a u x p r 
séche r . A p p a r e i l s pr colorer , etc., tous chauffables au coke et au gaz. 
Tous les fours sont exécutés eu dherses grandeurs, sous garantie, tranportables, complets et prêts à l'usage. 
On grand catalogue illustré, des dessins et devis sont toujours à disposition. Références de premier ordre. 
& V ~ P l u s d e 1 0 0 0 f o u r n e a u x d é j à v e n d u s "TJBJI 
Grand assort im' de M o u f l e s l r c q t é en foutes grandeurs. 
M A C H I N E S I N D U S T R I E L L E S 
en tous genres 
O U T I L S D E P R É C I S I O N 
Chézard, Boley, Lorch, etc. 
Dépositaires des Aciers anglais P e t e r S t u b s 
et autres lionnes marques 
Laiton, Nickel, Cuiore 
Aluminium, Similar 
1078 et aulres métaux 
ScMrch, Bohnenblust & C 
Neuchâtel 
Montras à ancre 
à chev i l l e s 
Spécialité de la ^^^ l l< : O 
Maison 
* 
levées visibles 
en tous genres de boîtes 
112'. iHI27l.ll Calibres spéciaux. — Modèles déposés. 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 
H 409 C Spécialité de 1055 Grande sonner i e 
Système breveté, fonctions irréprochables, interchangeabilité, rouage 
silencieux, calibre déposé, verre et savonnette, 12 à 20 lig. 
Médaille d'or G é S a f R A G I N E G r a n d P r i x 
Genève 
1896 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
LOGLE (Suisse) 
Paris 1900 
Collectivité Locloise 
Speitin'sctie Etuis-Rettorlk 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i . T h u r ( A l l e m a g n e ) 
« n o s (I1Ö20C) Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantillons, étalages, etc. 1085 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Conditions spéciales à MM. les Jabricants 
S A N D O Z & B R E I T M E Y E R 
C H A U X - D E - F O N D S 
— Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral — 
1014 Neuchâtel 1898 (H2OTC) 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison pour cet article 
en Suisse. — Longues années d 'expérience. 
— Modèles déposés. — Projets et devis à 
di pos i t ion .—Ense ignes en métal et aul res . 
— Lettres en zinc doré. — Montage de sto-
i . s c n tous genres. (Zà 1043G) 1033 
Fabrique mécanique 
! de meubles en fer et 
Z U R I C H , Löwenplatz j mamifact.detreil l is . 
outer-Strehler & Cie !
Fabrication pa procédés mécaniques perfectionnés 
Installation spéciale pour la rappe sur lows métaux 
Atelier pour le polissaj1 »t fin ssagi la boite . 
Dorure, argenture et , MI ft* 
île lljiles in Ha, 
Boites métal 
vieil argent 1093 
e n f o r m e l e n t i l l e 
a v ce fonds gros reliefs et lunet tes argent pi. or 
874 N h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841 
FERDINAND B0URQU1N, SUCCESSEUR 
(H259J) St—Imier (Suisse) 991 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
C o m p t e u r s d e s p o r t 
S p é c i a l i t é : 
„ La Populaire " 
excel lente m o n t r e civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre el savonnette 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
P O I N Ç O N S E T E S T A M P E S 
p o u r c u v e t t e s e t b o i t e s d e m o n t r e s 
Harpes de lanripe et leur enregistrement an Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont été déposées par mon 
entremise el gravées dans mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur - médailleur Ws 
XO M é d a i l l e s e t D i p l ô m e s H 703 Y Berne 1013 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHLER • 
GRANGES, Soleure (Suisse) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s en t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i cke l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskop i . 
111770 C Demandez échantillons 1307 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale: 80 grosses par jour. 
